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摘　要:由于公允价值在新经济条件下表现出较大的优越性 , 在准则制定过程中处于举足轻重的地位 , 因此引
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　　一 、 “公允价值” 产生的背景分析
最先提出 “公允” 概念的国家是英国。早在
1844年 , 英国股份公司法就规定 , 公司的资产负
债表必须 “充分和公允” (Full and Fair)。1948年
的英国公司法将其改为 “真实和公允” (True and
Fair), 并一直沿用至今 , 成为编制和评价财务报表
最重要的原则。英国加入欧共体 (EEC)后 , 通过
1978年的 《第四号理事会指令》 , 开始将 “真实和
公允” 观念向其他欧共体国家推销 、 移植。 “真实




具确认 、计量的论争 。上世纪 80年代 , 由于利率 、
汇率的放开 , 金融业竞争加剧 , 促使产生了大量的
衍生金融工具 。衍生金融工具是相对于那些基本
的 、初级的金融工具而言的 , 它主要包括股票 、期







时 , 才一次性地报告 , 企业在该衍生金融工具上的
损益 , 实际上揭示的将是一个累积数字。在 80年
代后半期美国有 2 000多家银行因从事衍生金融工
具交易所造成的巨大损失而陷入财务困境甚至破
产 , 而建立在历史成本计量属性上的财务报告 , 在
这些金融机构陷入财务危机之前 , 往往还显示 “良
好” 的经营业绩和 “健康” 的财务状况。因此许多
投资者认为 , 历史成本财务报告不仅没能为金融监
管部门和投资者发出预警信号 , 甚至反而误导了投
资者对这些金融机构的判断 。在此背景下 , 1990年
9月 , 美国证券交易委员会主席理查德·C·布雷登
提出对衍生金融工具应该采用 “公允价值” 进行确
认计量。 IASC于 1995 年 6 月颁布了 IAS32对 “公
允价值” 的概念做出了具体的界定 , 要求企业披露
有关金融资产和金融服务的公允价值的信息。
FASB也颁布了一系列与公允价值会计计量相关的
准则 。在经过充分的实务探讨和实务验证后 , 于
2000年 2月公布了 SFAC N0.7 《在会计计量中应用
现金流量信息与现值》 , 确立了公允价值计量属性。




破。“FASB在 1985年 12月发表第 6号概念公告之
后 , 沉默了 15年 , 专门为计量属性 ———公允价值
(通过现值估计)发表一份概念公告 , 其意义不同
寻常 。” 虽然公允价值具有历史成本计量属性不可
替代的优越性 , 但与历史成本相比 , 由于它的运用
时间还不长 , 还存在着许多不足 , 因此饱受非议和
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到合约真正履行或取消之时 , 才一次性地报告 , 企
业在该衍生金融工具上的损益 , 实际上揭示的将是
一个累积数字。公允价值计量却能很好地解决这个
问题 , 其价值的确定并不取决于业务是否发生 , 只
要双方一致同意就可形成一个对市场价值判断的价
值 。因此 , 公允价值能计量 、 反映衍生金融工具产
生的权利和义务 , 向信息使用者提供信息 。同时 ,
将衍生金融工具的到期累计风险分散到其合约的存
续期间 , 也符合稳健性原则。







值 , 还要计量公允价值变动所造成的利得和损失 。
这样可弥补会计收益的不足而向经济收益看齐 , 更
加准确地披露企业获得的现金流量 , 更确切地反映












































情况下 , 容易形成操纵利润的嫌疑。另一方面 , 对
公允价值进行判断的主要形式 ———现值技术的运










素 , 对资产和负债的公允价值做出认定 , 这个过程
将会增大企业的信息成本。与历史成本相比 , 取得
公允价值要花费更多的成本 , 增加了报表的准备成
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的理论论证后提出 , 公允价值有 “十大理论基础” 。
可见 , 公允价值的存在是有根据的 , 它有着深厚的
理论基础 , 而并非有的学者所提出的 “理论基础是
模糊的” 。同时 , 由于公允价值计量能提供具有高
度相关性的会计信息 , 因而越来越受到投资者和债
权人的青睐 。可以说 , 公允价值计量以提供更为相
关的会计信息作为自己的 “目的” 。总之 , 公允价
值的存在与发展是必然的 。
既然公允价值的存在与发展是必然的 , 那么我











流 , 它将在今后发挥着举足轻重的作用。相信 ,
“今后 , 在财务会计的计量领域 , 至少公允价值与
`历史成本' 将平分秋色” ;“各种计量属性并用 ,





统的财务会计计量模式 , 被世界各国广泛地采用 ,
它有着客观 、 可靠 、 可验证性和操作性强的优点 。













力 。因此 , 为了保证会计信息的可靠性和准确性 ,
全面提高会计人员的素质势在必行 。我国应当在今
后加强会计人员的职业教育 , 大力提高会计人员的
素质 , 包括业务素质和道德素质 , 普及公允价值计
量观念和计量的专门技能。在 《公允价值会计问题
纵横谈》 一文中 , 我国著名会计学家吴水澎教授提
到:“虽然公允价值计量难度较大 , 但是 , 凡事应














有两种观点 , 即 “受托责任观” 和 “决策有用观” 。
在 “受托责任观” 下 , 提供会计信息主要是向资源
的所有者报告经营者责任的履行情况 。为了防止经
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